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Trata-se de um relato de experiência, de uma acadêmica da nona fase do 
curso de graduação de Enfermagem da UNOESC, Campus de Xanxerê/SC, 
uma atividade educativa realizada na Unidade Básica de Saúde Lauro 
Zawaski, no bairro Esportes, no mês de abril de 2021. Observando a unidade 
de uma forma geral e em conversa com os profissionais que atuam neste 
local, houve a necessidade de dar um foco maior para dois, dos sete 
indicadores que a atenção básica possui. Estes indicadores são direcionados 
para os pacientes hipertensos e diabéticos. A atividade aconteceu no 
período da manhã, com uma conversa com a equipe e logo após sendo 
feita a fixação do cartaz em um local com boa visibilidade para os 
pacientes e profissionais.  
 
 
Tendo em vista um novo formato de  financiamento para a Atenção 
Basica de Saúde, um dos componentes de repasse de recursos para os 
municípios é o pagamento por desempenho. Para definir valores, a partir de 
agora serão considerados um conjunto de resultados  a serem obtidos que 
repassados para as equipes de APS, terão que monitorá-los. 
Este novo modelo de financiamento foi criado para dar mais 
resolutividade, ter mais qualidade nas informações e nos dados obtidos por 
 









































meio das produções. É importante a organização da equipe, afim de 
alcançar os objetivos.  
O novo modelo de financiamento considera o desempenho das 
equipes e serviços de Atenção Primária a Saúde (APS) para o alcance de 
resultados em saúde. A Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, 
publicada no Diário Oficial no dia 11 de dezembro de 2020, determina as 
ações estratégicas e os indicadores do ano de 2020 e estabelece as ações 
estratégicas para definição dos indicadores dos anos de 2021 e 2022.¹ 
O conjunto de indicadores do pagamento por desempenho a ser 
observado na atuação das Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de 
Atenção Primária (EAP), para o ano de 2020, abrange as ações estratégicas 
de Saúde da Mulher, Pré-Natal, Saúde da Criança e Doenças Crônicas 
(Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus). Foram indicadores no ano de 2020: 
1. proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-
natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação; 
2. proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e 
HIV; 
3. proporção de gestantes que passaram por atendimento 
odontológico; 
4. cobertura de exame citopatológico; 
5. cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente; 
6. percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida 
em cada semestre;  
7. percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina 
glicada.¹ 
Os resultados dos indicadores alcançados por equipes credenciadas e 
cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde (SCNES) serão aglutinados em um indicador sintético final, que 
definirá o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por 
município e pelo Distrito Federal.¹ 
A apuração dos indicadores será feita quadrimestralmente (janeiro-
abril, maio-agosto, setembro-dezembro), e os resultados serão 
 









































disponibilizados no quadrimestre subsequente no endereço eletrônico do 
Ministério da Saúde.¹ 
O pagamento mensal por desempenho de cada quadrimestre estará 
vinculado ao resultado obtido pelo município e pelo Distrito Federal no 
quadrimestre anterior.¹ 
Diante disso, durante o Estágio Supervisionado II, apresentou-se a 
necessidade de realização de uma atividadesvoltada a esse tema. 
A intervenção foi realizada na UBS Lauro zawaski, bairro Esportes, no 
municipio de Xanxerê, na região oeste de Santa Catarina, para abordar o 
assunto de interesse, foi confeccionado um cartaz com dois dos indicadores 
acima, associado a doenças crônicas não transmissíveis (Hipertensão e 
Diabetes). O cartaz foi fixado em um local visível tanto para os pacientes, 
quanto aos profissionais. Foi realizada uma fala sobre a importância destes 
indicadores para a  manutenção de saúde e para atingir os indicadores 
necessários. Abordando também a importância da equipe estar unida e 
engajada, procurando atingir todos os objetivos.  
 
¹BRASIL. Ministério da saúde. Diário Oficial da União. Portaria nº 3.222, 
de 10 de dezembro de 2019. Brasília. Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-
de-2019-232670481> Acesso em 14 de abril de 2021. 
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